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PENUTlJP 
IV,} Kesimpulan 
Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1 , Hukum lnternasional memandang genosida sebagai satn tindakan yang 
sudah gangat mclanggar dan menginjak-injak hak-bak asasi manusia 
sebagaimana tclah diatur dalam Universal Declaration ofHI/man Rights, 
T'Hidakan genosida olch Hukum Intemasional disepakati sebagai 
pelanggaran hak asasi manusia herat karena tindakan genosida ini 
dianggap sebagai an\:3lllan bagi intcgritas (keutnhan) suatn bangsa, 
dilakukan sccara berulang-u!ang pada kelompok-kelompok tertentu 
khususnya bagi mereka yang mernpunyai ciri, etnik, kebiasaan, atau ras 
tertentu. Pemusnahan bangsa Yahudi oleh Adolf Hitller pada akhir perang 
duma 11 merupakan saw bukti dari tindakan genosida serta peristiwa­
peristiwa gcnosida lainnya yang dilakukan oleh seseorang pada 
sekelompok orang atau golongan lertenlu oleh Hukum Intemasional 
metuPakan pelanggaran hak asasi manusia berat 
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Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani tindakan genosida ini 
ditunjukkan dengan adanya upaya untuk melalrukan proses peradilan terbadap 
pelaku genosida, baik itu dilalrukan pada masa perang dunia II atau sesudab 
perang dunia II. Proses peradilan ini tenlu saja tidak dapat dilalrukan secara serta 
merta harns melalui suatu hadan peradilan dulu, oleb karena itu PBB membentuk 
suatu Mahkamah Internasional untuk mengadili dan mengbukwn pelakn-pelaku 
pelanggaran HAM berat termasuk diantaranya yaitu genosida. 
Proses peradilan terbadap Milosevic, yang didakwa telah melakukan 
genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diajukan ke 
tingkat internasional menunjukan peranan PBB didalam menanggani dan 
mengbukwn pelaku pelanggara HAM herat disamping itu juga dapat dilihat 
penegakan hukwn internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM berat serta 
menunjukan hahwa orang (person) tidak dapat mengatas namakan negara alas 
tindakan yang dilakukannya 
IV.2 Saran 
a. 	 Tindakan genosida yang dilakukan pada kelompok bangsa yang 
memiliki ciri dan kehiasaan tertentu ini dirasakan sebagai suatu 
diskriminasi terhadap keberadaan mereka. Hal ini bisa menirnbulkan 
teljadinya suatu pemberontakan dari kelompok-kelompok yang 
merasa tertindas ini, sehingga mereka akan bernpaya untuk membalas 
dendam terbadap apa yang telah dilakukan pada mereka. 
Pemherotakan yang terjadi bisa menimbulkan peperangan yang 
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banyak membawa dampak buruk ,seperti terbwlUhnya orang-orang 
yang tidak bersalah, anak-anak kedl mulai memegang senjata, 
kemiskinan, kelaparan dimana-mana. Hal ini bisa kita regah, jika kita 
punya rasa saling menghargai, menghonnati antar sesama, selain itu 
kita juga bisa menerapkan aps yang tercantilln dalam UDHR 
mengenai hak asasi manusia. 
b. 	 Upaya penegakan hukum internasional terhadap tindakan genosida 
selain dapat diterapkan pada orang, alangkah baiknya hal ini juga 
diterapkan pada negara yang telah melakukan kejahatan genosida 
terhadap bangsa lain, yang selama ini tidak bisa dituntut. 
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